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Мировая экономика начала XXI в. характеризуется становлением общества знаний – «новой экономики», 
в которой ключевое значение приобретают умственная сила людей и технологии, обеспечивающие многократное ее 
возрастание. Человечество приближается к переходу в инновационную фазу развития. Отличительной ее особенно-
стью и фундаментальной основой является повышенное внимание к знаниям, как к непосредственной производи-
тельной силе и главному производственному ресурсу. В статье рассматриваются основные подходы и особенности 
формирования «новой экономики» в Республике Беларусь. 
 
The world economy of the beginning of the XXI century is characterized by the emergence of a knowledge society – 
a “new economy”, in which the mental strength of people and technology, ensuring its multiple increase, acquire the key im-
portance. Humanity is approaching the transition to an innovative phase of development. Its distinctive feature and funda-
mental foundation is the increased attention to knowledge, both to the immediate productive force and the main production 
resource. The article considers the main approaches and peculiarities of the formation of the “new economy” in the Republic 
of Belarus. 
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Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов, направлений и механиз-
мов развития инновационных процессов являются одним из ключевых факторов, обусловив-
ших радикальные структурные сдвиги в экономике промышленно развитых и многих разви-
вающихся стран. Специфика инновационной деятельности заключается в ориентации на систе-
му долгосрочных технологических приоритетов, которая формируется с учетом глобальных 
тенденций, внутренних социально-экономических задач, связанных с устойчивым развитием, 
повышением конкурентоспособности и национальной безопасности; содействии инновацион-
ному развитию в широком экономическом контексте, предполагающем создание благоприят-
ных условий, стимулирование инновационного поведения всех экономических игроков.  
Особое значение в этом процессе придается повышению эффективности общественных и 
государственных институтов, нацеленных на демонстрацию и тиражирование эффективных 
моделей и механизмов, разработке и использованию нестандартных методов и инструментов 
регулирования; наращиванию усилий в поиске новых эффективных инструментов и форм част-
но-государственного партнерства.  
Два принципиально важных явления оказывают ключевое воздействие на долгосрочные 
перспективы инновационного развития и, соответственно, формирование инновационных стра-
тегий. Во-первых, это глобализация и глобальная конкуренция, спрессовывающие время выхо-
да на рынки, вынуждающие компании и страны ускорять инновационные действия, все быстрее 
производить жизнеспособные товары и услуги. Все более активное влияние на инновационные 
процессы оказывает появление в мировом научно-технологическом пространстве новых гло-
бальных игроков. Усиливается роль международного обмена технологиями, транснациональ-
ных корпораций, мобильности кадров. Во-вторых, это усложнение инноваций, междисципли-
нарный, межотраслевой характер которых делает соответствующие инвестиции все дороже и 
рискованней. Большинство фирм уже не могут заниматься инновациями в одиночку, поддер-
живать все необходимые исследования, получать информацию о рынках. 
Мировой опыт и экономические исследования последних лет показывают, что знания 
становятся более важным фактором экономического развития, чем традиционные факторы – 
труд и капитал. Неоспорима ведущая роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности 
продукции, производства и экономики в целом.  
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Получение новых знаний и технологий и их эффективное применение в социально-
экономическом развитии определяет роль и место страны в мировом сообществе, уровень жиз-
ни народа и обеспечение национальной безопасности.  
Инновационная политика призвана обеспечить эффективность стимулов для расширения 
научной и инновационной деятельности, их предсказуемость для фирм [1, с. 15]. 
Во многих странах переход на инновационный путь стал возможен благодаря созданию 
национальных инновационных систем (НИС), что позволило высокоразвитым странам обеспе-
чить технологические прорывы и поддержать конкурентоспособность своих экономик на самом 
высоком уровне. 
Ключевая роль в формировании НИС принадлежит государству, которое устанавливает 
правила функционирования НИС, а также обеспечивает необходимую ресурсную поддержку, 
включая финансирование. 
В последние годы в Республике Беларусь проводилась целенаправленная работа по со-
хранению и развитию научного, научно-технического и инновационного потенциалов. Совер-
шенствовалась система управления наукой, расширялась и укреплялась на современной основе 
законодательная и нормативно-правовая базы научно-инновационной деятельности, реоргани-
зовывалась академическая наука, принимались меры по повышению уровня инновационности 
производства, развитию информационной и инновационный инфраструктуры, малых и средних 
наукоемких предприятий, комплекса высоких технологий и т. д. 
Мировая экономика начала XXI в. характеризуется становлением общества знаний – «но-
вой экономики», в которой ключевое значение приобретают умственная сила людей и техноло-
гии, обеспечивающие многократное ее возрастание. Человечество приближается к переходу в 
инновационную фазу развития. Отличительной ее особенностью и фундаментальной основой 
является повышенное внимание к знаниям, как к непосредственной производительной силе и 
главному производственному ресурсу. Закономерна и актуальна проблематика эффективности 
использования накопленных человечеством знаний, стимулов и условий значительного расши-
рения спроса на новые технологии, а также влияния «новой экономики» на социальную и эко-
номическую действительность. 
Критерием определения «новой экономики» является степень влияния фактора знаний на 
производительность труда и экономический рост. Ее основными отличительными чертами вы-
ступают: 
1. Знания как производственный фактор и основной ресурс. В «новой экономике» произ-
веденный продукт, богатство становятся результатом применения знаний, которые одновре-
менно являются и ресурсом, используемым для создания товаров и услуг, и элементом инфра-
структуры (в виде системы образования, научных институтов и пр.). Соответственно, условия 
применения знаний включают в себя каналы, позволяющие перемещать знания из мест их соз-
дания в сферу производства. Быстрый экономический рост в «новой экономике» обеспечивает-
ся не наращиванием физических объемов выпуска постепенно модернизируемых продуктов и 
услуг, а увеличением добавленной стоимости производимых продуктов, зависящей от иннова-
ций, альтернативных предпочтений потребителей и скорости реакции бизнеса на изменение 
этих предпочтений. 
2. Переход на новые технологии. Их основой выступают информационные технологии, 
многократно увеличивающие силы и возможности интеллекта человека. Р. Солоу, проанализи-
ровав экономический рост и его факторы в США, установил, что он объясняется техническим 
прогрессом и новыми технологиями. К 2020 г. мировой рынок наукоемкой продукции достиг-
нет 12 трлн долл. США в год, из которых 2 трлн долл. США будут составлять информационные 
услуги [2]. Внедрение информационных технологий характерно не только для производства, но 
и для непроизводственной сферы: образования, здравоохранения, финансов, торговли и др. 
Дистанционное образование, электронная передача денег, торговля через Интернет, консульта-
ции врачей, находящихся за тысячи километров от пациента, являются свидетельствами карди-
нальных преобразований непроизводственной сферы под воздействием информационных тех-
нологий. 
3. Дематериализация создаваемого продукта. В «новой экономике» изменяется структура 
продукта и его стоимости, происходит снижение доли и значимости материальной составляю-
щей продукта и рост ценности вложенного в него интеллекта. Данная особенность находит от-
ражение в оценке стоимости фирм и предприятий, которая рассчитывается на основе оценки 
имеющихся интеллектуальных активов. 
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4. Изменение характера и структуры труда: от исполнительно-репродуктивного к интел-
лектуальному и инновационному, что приводит к трансформации привычного образа рабочего. 
Главным и дефицитным ресурсом становится творческий работник, способный генерировать 
новые идеи, создавать и внедрять современные технологии и продукты. Следствием данных 
тенденций являются значительные изменения на рынке труда, где происходит удешевление фи-
зического труда и растет стоимость труда интеллектуального. В «новой экономике» уровень 
образования влияет на экономический и социальный статус работника, его профессиональную 
карьеру. 
5. Глобальные масштабы «новой экономики». «Новая экономика» ведет, прежде всего, к 
ликвидации географических и национальных границ экономического пространства. Это явле-
ние связано с развитием общества нового типа, в котором знания превращаются в главный ре-
сурс. П. Друкер заметил: «Знание не ведает границ». Поэтому «новая экономика» является 
движущей силой одной из ключевых тенденций развития мировой экономики, а именно, про-
грессирующей глобализации. Последнюю можно рассматривать как процесс формирования 
единого военно-политического, финансово-экономического и информационного пространства, 
функционирующего почти исключительно на основе высоких и компьютерных технологий [3, 
с. 80].  
Экономика нового типа приводится в движение и одновременно является двигателем но-
вых знаний и технологий, позволяющих осуществлять деятельность в масштабах всей планеты. 
Следовательно, «экономика знаний» является основной предпосылкой, фактором и источником 
развития глобализации. 
Вышеперечисленные признаки позволяют определить «новую экономику» как процесс 
становления и развития мирового хозяйства, носящий глобальный характер, при котором соци-
альный прогресс и экономический рост достигаются путем использования нового фактора про-
изводства – постоянно обновляемых знаний. «Новая экономика» включает весь механизм про-
изводства знаний. Ее инфраструктура и ресурсный потенциал состоят из нескольких элементов 
и содержат в качестве своих элементов сферу образования, фундаментальную и прикладную 
науку, систему коммуникаций, патентную систему и др. 
В современных условиях под влиянием научных исследований, инновационных процес-
сов, развития сферы образования и информационно-компьютерных технологий экономика, го-
сударство и общество приобретают принципиально новые характеристики и механизмы функ-
ционирования. Наращивание научно-технического потенциала и его укрепление, содействие 
созданию новых товаров и услуг становятся важнейшими стратегическими задачами экономи-
ческой политики любого государства в начале XXI в. 
Изменения, претерпеваемые рынком в рамках «новой экономики», сказываются на степе-
ни и масштабах государственного регулирования, эволюции его форм и методов. Отметим, что 
важным аспектом «новой экономики» становится направленность регулирования в инноваци-
онной сфере на обеспечение не только производства и распространения знания, но и на стиму-
лирование процесса усвоения знания, поддержку развития рынков знания.  
Необходимость государственного воздействия обоснована с позиций разных подходов, 
используемых в экономической теории инноваций. К ним относятся как неоклассический, так и 
эволюционный подходы, а также их разновидности, представленные марксистской, шумпете-
рианской и постшумпетерианской парадигмами. Особое значение приобретает система научно-
технических приоритетов, при выборе которых исходной базой должны быть технологические 
потребности, удовлетворение которых может способствовать оживлению экономики. Решение 
этой проблемы невозможно без государственной поддержки.  
Необходимыми этапами ее осуществления могут стать формирование государственных 
научных, научно-технических и инновационных программ, обеспечивающих осуществление 
выбранных приоритетов; ресурсное обеспечение ключевых приоритетов путем целевого выде-
ления средств; создание венчурных и инновационных фондов. В условиях «экономики знаний» 
конкуренция государств проявляется в конкуренции уровней знания. 
Переход к «новой экономике» влечет за собой объединение научной, промышленной и 
отчасти региональной политики на базе инновационной политики, главной целью которой ста-
ло поддержание среды, благоприятствующей созданию нововведений. Стимулы к инновациям, 
ресурсы и доходы от них определяются комплексом экономических, финансовых, маркетинго-
вых, законодательных, налоговых, культурных и прочих факторов, формирующихся под воз-
действием государства. 
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Основными направлениями государственной инновационной политики в условиях «но-
вой экономики» являются следующие: 
 улучшение инновационной среды путем усиления новаторской составляющей всех на-
правлений национальных политик и их интеграции; 
 стимулирование рыночного спроса на нововведения и использование концепции «лиди-
рующих» рынков, предполагающей поддержку рынков, наиболее восприимчивых к новшествам; 
 стимулирование инноваций в государственном секторе, преодоление бюрократического 
консерватизма государственной администрации; 
 усиление региональной инновационной политики и расширение сотрудничества. 
Ключевым моментом современной рыночной экономики должна стать эффективная на-
циональная инновационная система, способная максимально использовать имеющиеся воз-
можности для интеграции науки, образования и производства. Приоритет следует отдать про-
изводству новых знаний и инновационных идей, осуществляемому в рамках фундаментальных 
исследований академического и университетского сектора науки, что позволит изменить суще-
ствующую структуру экономики. 
В настоящее время для Республики Беларусь весьма актуальными являются вопросы 
практической реализации и внедрения в сферу производства и услуг инновационных разрабо-
ток, а также создания механизма их эффективного использования, которые требуют от научной 
общественности концентрации усилий на создании нового технологического уклада, внедрении 
в реальный сектор экономики конкурентоспособных технологий, повышении экспортного по-
тенциала всех отраслей и регионов республики. Это позволит обеспечить более высокий уро-
вень жизни белорусского народа. 
По мнению экспертов, Республика Беларусь имеет существенный научный, инновацион-
ный и кадровый потенциал для построения экономики знаний. Однако как в стране в целом, так 
и в регионах, а также на предприятиях и в организациях регионов имеются существенные не-
достатки и препятствия для трансформации переходной экономики в современную постинду-
стриальную экономику: чрезмерная зависимость субъектов хозяйствования от административ-
но-бюрократической системы; наличие элементов индустриальной и сырьевой экономики, по-
рождающей неэффективность машиностроительного и других секторов народнохозяйственного 
комплекса страны; низкий уровень оплаты труда высококвалифицированных работников, осо-
бенно в сферах образования, здравоохранения и культуры; недостаточная задействованность в 
реальном секторе потенциала и разработок белорусской науки; неэффективность ряда отраслей 
народного хозяйства с относительно низкой долей интеллектуального капитала в активах, низ-
ким квалификационно-образовательным уровнем персонала; низкая доля услуг, играющих 
главную роль в  расширении воспроизводства знаний. 
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